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Esta atividade destina-se aos discentes dos cursos de graduação de 
Administração e Ciências Contábeis para que esses possam desenvolver a 
habilidade de falar em público não se aprende somente na leitura de livros 
ou manuais, no máximo podemos ter uma compreensão próxima das razões 
de nossas falhas ou do quanto ainda teremos que avançar neste 
aprendizado. Somente com a interação em sala de aula e as dinâmicas 
envolvendo apresentações simuladas é que podemos perceber e aprender 
os segredos de como falar em público. A arte da oratória é milenar e 
remonta às civilizações mais antigas na história da humanidade. A 
importância desta arte na formação de todas as civilizações pode ser 
comprovada pelos inúmeros livros, manuais e documentos que atestam a 
sua utilidade.   
 
 
A oficina de Oratória na Universidade aconteceu em 30 de novembro 
de 2017 nas dependências da UNOESC Chapecó, com a participação de 
acadêmicos de Administração, Ciências Contábeis e demais convidados. 
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